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T E L E G R A M A S D E SLOT. 
Madrid, 15 de agosto. 
L o s d iputados de l part ido de u n i ó n 
c o n s t i t u c i ó n d e s e a n c o n v i v o e m -
p e ñ o fus ionarse con los de l partido 
re formis ta . A l efecto, y por i n i c i a -
t i v a de los p r i m e r o s , s e c e l e b r a r á 
•una r e u n i ó r i de los r e p r e s e n t a n t e s 
p a r l a m e n t a r l e s de uno 7 otro part ido 
a n t e s de que l a s C o r t e s v u e l v a n á 
r e a n u d a r s u s t e r s a s . 
31 s e ñ o r B e c e r r a , m i n i s t r o de U l -
t r a m a r , prote íre es tos t r a b a j o s de 
r e c o n c i l i a c i ó u , y l a p r e n s a m i n i s t e -
r i a l l o s ap laude . 
París, 10 de agosto. 
A v i s a n de L<y.;zi que á l a s c inco de 
l a m a ñ a n a de h o y se n a c u m p l i d o 
l a s e n t e n c i a ún m u e r t e d ic tada con-
tra Santo Qaesffio a s e s i n o de M r . S a -
d i C a r n e t 
A l s e r ec o ¿ luc ido s i roo á l a guil lo-
t i n a i b a páli$0 jr tembloroso. E n e l 
m o m e n t o de ruaxxiatarlo h izo esfuer-
s o a por desas ir s t í - , gr i tando. V a l o r 
c o m p a ñ e r o » . ¡ V i v a l a a n a r q u í a ! L a 
m u e r t e f u é i n s t a n t á n e a , . 
Londres, 16 de agosto. 
C o m u n i c a r : li. T r o m s o e (Noruega) 
q u e h a n l legado á ese puerto e i n ne-
-cedad M r . W a l t o r W e l l m a n y s u s 
c e m p a ñ e r e s , n á u f r a g o s procedente 
de l a e x p e d i c i ó n e x p l o r a d o r a que 
c o n d u c í a GI'*- z^icx llagnvald Jarl, a l 
m a r P o l a r . 
Londres, 16 de agosto 
T e l e g r a í i e n de S h a n g h a i , que s e 
h a desmerriti^o of ic ia lmente , que l a 
e s c u a d r a j a p o n e s a h u b i e r a obteni-
do u n a v i c pr: a ^ebre l a c h i n a e l d i a 
1 1 . 
Buda Fest, 16 de agosto. 
D i c e n de S z a t h m a r N e m e t h , que 
e l edificio de l B a n c o de a q u e l l a c i u -
dad, se o é s p l o m ó r e p e n t i n a m e n t e 
o c a s i o n s u c ' La m u e r t e á 1 6 perso-
n a s . 
La. Boya, 16 de agosto. 
E n M s a e a t r i c l a t h a habido u n a 
n u e v a i n v r > s n ; - » de l c ó l e r a y dos d e -
func iones , v e n e l resto de EColanda 
s e l i iu i p r e s e n t a d o c a s o s de l a e p i -
d e m i a e n v a r i o s puntos . 
Faris, 10 de agosto. 
A v i s a n cié B u r d e o s que h a fa l lec i -
do e n e s a c i u d a d u n a p e r s o n a de 
c ó l e r a . 
A "LA UNION. 19 
Es muy cómodo sistema el que emplea 
para discutir La Unión Constitucional. 
Jamás se hace cargo de los razona-
mientos del adversario: 6 los desfigura 
ó los oculta. Publicamos hace dos dias 
un artículo que evidenciaba la sin razón 
con que ese periódico acababa de atri-
buir á su partido el carácter de parti-
do do gobierno y la inexactitud que 
se encerraba en sus afirmaciones de 
que no había jamás combatido al Poder 
| público, y La Unión no recogió ni uno 
j de nuestros argumentos ni rectifica-
1 do hecho alguno do los que adujimos. 
! Se contentó con declarar que nuestro 
artículo era una majadería y se 
quedó tan fresco después el órgano 
doctrinal. 
Un nuevo artículo publicado ayer 
tarde en estas columnas, demostrando 
que los principios en que se dicen ins-
pirados los proyectos que se atribuyen 
al señor Becerra, y que ahora aplaude 
La Unión Constitucional, no son los 
que hasta aquí han mantenido eso pe-
riódico y el partido de su nombre, y 
singularmente el señor Guzmán, ha si-
do contestado en la misma forma que el 
anterior. En la misma forma, no del 
todo, pues el seguudo artículo no me 
reció ser-calificado de majadería, sino 
de adefesio; pero bajo los demás res 
pectos lo mismo que sucedió antier, 
sucede ahora: el periódico doctrinal por 
TELEGRAMAS COMERCIALES. 
NueiMt-Jfarh, aconto 1 5 , d las 
ó M í e i a tarde* 
Onzas espsfioiKs, á $16,70, 
Centones, *$(US3. 
De^cueute papeK ómorclal, Sí» dír . , do 3 i íi 
4 i por ciento. 
Cambios $ol)re Lontreé, 60 á p , banqueros). 
iíieai sobre Varis, fiO siiv. (baaQaerog), d 5 
ñranoos 17^. 
Iilem sobre irr.mhnrgo, 60 dp (banqueros), 
á 95i. 
Bonos r e ^ r r a d o R de los Estados*Unidos, 4 
por ciento, filló, ex-cnp<$n. 
Centríftisras, n* 10, j>ol. tm, & 9 | . 
R«?ulará buen toflüo, de 2 i fi 2Í, 
Azdear de aift!, <1« g| & 
Mieles de Ciaba, en íioceyos, nomimal. 
£i mercado, soKl«nido. 
TENDIDOS: rí.t?^0 ̂ aeos de aadisar. 
Manteca de! Oesio. o?» tercera-ros, a $11. 
Harina patcntMiuxcsota, 84.C0. 
Imul/ree» agosto 15 , 
Azdcar de regolacJis, ftrmes i\ II16J» 
AxdcarcentrírBsra. pet P65 & Í3?> 
Idem regular rellno, « 10,9. 
Consolidados» 6 102, ex-interfe. 
U^scuento, Banco de inirlaterra, 2i por 100. 
Cuatro por cif-uto ospaüol, fi 66i, ex-inte-
P a r í s , agosto 15 . 
Rento, 8 por 100, & 103 francos 20 cfe«, 
ex-lnterée. 
{Qvsda prohibida la reproducción de 
los telegrama;- que anteceden, con arreglo 
al articulo 31 ie la. Lev da Propiedad 
TnUlectnal.) 
excelencia se contentó con ese nuevo 
adjetivo, que pone de relieve una vez 
más la fuerza poderosa de su dialécti-
ca y los recursos, más poderosos aun, 
de su ingenio y pasó nuevamente 
de largo. 
Lo mejor para el periódico conser-
vador hubiera sido evidenciar, no con 
su solo dicho sino reproduciendo nues-
tros artículos, que el uno era una ma-
jadería y un adefesio el otro. ¿Por qué 
no lo hizo ya que la ocasión tan pro-
picia era para desautorizarnos, y hasta 
para hacer caer sobre nuestra frente 
el estigma del ridículof 
E l País de esta mañana se hace car-
go en el mismo sentido que nosotros, 
del artículo que publicó La Unión y 
cuya réplica por parte nuestra merec:ó 
de este periódico el último de los cita-
dos calificativos. Quizás ahora, al 
ver que no somos nosotros los únicos 
en recojer sus contradicciones, el pe 
riódico doctrinal se juzgue en el caso 
de contestar de otra suerte que apli-
cando sencillamente á sus adversarios, 
adjetivos de pésimo gusto y de cortesía 
negativa. 
Si tuviéramos la autoridad, la bri-
llantez de estilo, el aticismo, la cultura, 
el ingenio y sobre todo la gracia fina y 
punzante que inmortalizarán, sin duda, 
al redactor de los Recortes del periódi-
co reaccionario, sería llegada para no-
sotros la hora de repetir su chiste mag-
no, el que más ha impresionado á la 
opinión y el que por sí sólo ha bastado 
a su autor para crearse una reputación 
de periodista eminentísimo: 
"¡Y el colega callaooooV 
Pero ¿quién se cierne á las altu ras 
do mora el géniol 
De todas suertes, de las últimas de-
claraciones de La Unión y de su si-
lencio actual se desprende un hecho 
evidente: que á juicio de ese periódico 
la especialidad es el régimen más apro 
piado para el gobierno de esta Isla. 
¡Lástima de tiempo perdido por la mis-
ma Unión Constiiuciorial con el fin de 
intentar convencer á sus lectores de lo 
contrario, para á "a postre venir á ha-
cer lo minino que Olodoveo, aunque con 
menos nobleza y gracia y con mucho 
menor gallardía, que el famoso caudillo 
franco! 
VAPOR-CORREO. 
A ias cinco y media de la mañana de 
hoy fondeó en puerto, procedente de 
Barcelona, Cádiz, las Palm*s y Puerto 
Rico, el vapor-correo nacional Buenos 
Aires conduciendo oarg* general, co-
rrespondencia y 18 pasajeros entre los 
que se encuentran los Sres. Magistra-
do D. Guillermo González, Teniente 
coronel D. Salvador Auzóo, Coman-
dan te de Infantería D. Eduardo Fran-
cés, Capitanes D. Luís Bello, D, Feli-
ciano J. López, D. Antonio Buceta y 
D. Felipe Verdugo, Tenientes D. José 
Chinchilla y familia, D. Adolfo Medina, 
D. Lorenzo Campo, D. Bíoardo López, 
D. Rafael Menéndfz, D. Manuel Jimé-
nez, D. Francisco López. B, Gaudioso 
Sobarde y D. Pedro Sosa, Capellán mi-
litar D. José Guataviño, padres jesuí-
tas D. Manuel Royo y D. Alberto Echa-
rr i . Cónsul alemán D. A. Duplace y se-
ñora. Además, varios oficiales de Ad-
ministración Militar, 3 empleados, un 
preso, 4 individuos de ejército, 4 mari-
neros de la Armada y C de tránsito pa-
ra Yeracruz. 
Buque de guerra. 
Esta mañana entró en puerto, pro-
cedente de Santiago de Cuba, el cruce-
ro de nuestra marina de guerra Colón. 
mn » m* 
.A. J - A - Ü T J O O . 
El próximo sábado y en el tren ge-
neral de la Bahía, que sale de la Esta-
ción de Fésser á las siete y cuarto de 
la mañana, se dirigirá á Jaruco el Go-
bernador Regional Sr. Barrios, con ob-
to de visitar aquel Ayuntamiento y las 
demás dependencias municipales. 
E L TIEMPO. 
En el Observatorio meteorológico del 
Real Colegio de Belén se haa recibido 
los siguiente telegramas de la Admis-
tración general de Comunicaciones, con 
que se nos favorece por el ilustrado 
director de dicho Observatorio, R. P. 
Gangoiti: 
Rabana, 16 de agosto de 1894. 
Telegramas recibido de la Adminis-
tración General de Comunicaciones. 
Santiago de Cuba, 13 de agosto. 
P. Gangoiti.—Habana. 
Ayer, 3 t.—B. 30.00, viento S.S. W., 
en v>arte cubierto. 
Hoy, 7 m. — B. 30.04, viento N . , 
despejado. 
V A L I 
¿Por qué'- Porque vende ñuses de Holanda á $4. 
LO QUE ES J - "V-É/V.X JX, Í"F°Í: 
¡ES UN SABIO D E L A G R E C I A ! 
4 d a l o s fluses d e H o l a n d a . 
Y GANA MUCHA PLATA. 
Porque á $4 plata vende un millón de fluses 
De Holanda, 4 pesos. 
Dar al ciudadano 
DURANTE LOS 12 MESES DEL ANO 
C 1242 
H O T 1 S D E A G O S T O . 
L 1 4 ' Si 
3d-9 3a-9 
A LAS 8: VIENTO EN POPA. 
A LAS 9: EL ABATE SAN MARTIN. 
A LAS 10; LOS DINEROS DEL SACRISTAN. 
Grillé 1?, 29 6 Ser. piao. sin OB-
UeÁ% * } 50 
Palco 19 6 29 id., «a id 1§00 
Luneta 6 buUo», con ontrada..- 0i¿40 
PEECIOSJPOfi CADA FUA CU Ñ. 
Amenlo lerttilia 001 entrada.. $0 30 
Id. paraiBo couid....••...•«•> 0 20 
Sntrada general....... 0 25 
Id. á '«rtuli» A i.araifi j , . . . . . . . 0 15 
C 1256 
COMPAÑIA DE Z A R Z U E L A 
FUNCION POR TANDAS 
NOTA.—Continúan los ensayos d© la zarsuela en tres ftetea, 
titolada EL ANGEL GUARDIAN. 
8 13 
St. ThomaB, 7 ra.—-B. 30.04, viento 
E . , de»p?j4dn. 
Barba-d», 7ni.—B. 30.00, calma, des-
pejado. 
Día 15. 
Caba, ayer 3 tarde, B. 29.99, viento 
S.S.E. en parte cubierto. 
Hoy 7 m . - B 30.05, viento N. despe 
jado.' 
St. Thoma«, 7 in.—B.30 07, viento B., 
en parte cnbimo. 
Barbada, 7 m.—B 30.04, calma, des-
pejado. 
Eamaden. 
Boca de Sagna, 15 de agosto. 
P. Gangoiti.—Habana. 
9 m.—B. 703,7, viento E. ñojo, mitad 
cubierto, mar llana. 
X l s T I D l Ó l E I S . 
GOLEHNA.G1ÓN. 
Trasladando la Ley por la cnal se 
declaran comprendidos en el plan gene-
ral de carreteras de esta Isla loa dos 
ramales de Artemisa á Cayajabos y de 
Guanajay á Cabanas, y otro desde la 
estación de Consolación del Sur al pue-
blo del mismo nombre. 
Aprobando el reglamento del Colegio 
de Corredores de Cien fuegos. 
üeal Decreto concediendo á los No-
tarios de Puerto Príncipe establecidos 
antes del 16 de abril último, la catego-
ría de Notarios de Capital du Colegio. 
Indultando al penado Carlos García 
Izquierdo de 1» pena de reclusión tem-
poral. 
Desestimando el recurso de los seño 
íes González y Guerra, contra el acuer-
do del Gobierno General sobre inscrip 
ción de la marca comercial para víveres 
y Vinos La Nueva Parra. 
Nombrando Registrador de la Pro-
piedad de Sancti Spíritua á D. Emilio 
^Rodríguez. 
Bemitiendo título de Notario Público 
de Trinidad á favor de D. Ramón Te-
jeiro. 
Oreando un Juzgado Municipal en 
el barrio de la -Encrucijada, Santa 
Olara. 
Concediendo honores de Jefe de Ad-
ministración t D. Bonifacio Piñón y 
á D . Antonio de la Cruz Rabio. 
Trasladando á la plaza de Presiden 
te de la Audier cia de Ponce á D. Aure-
liano Martín Alonso, Magistrado de la 
de Cuba. 
EK LIBERTAD. 
Por orden de la Capitanía General 
lian sido puestos en libertad d5 indi-
viduos que se hallaban detenidos en 
Isla de Pinos por cuestión de bando-
lerismo, contándose entre ellos, la es-
posa de Manuel García y la concubi-
na de su hermano Vicente, que parece 
han fijado su domicilio en Quivicán. 
En lala de Pinos sólo quedan por 
esta causa el padre de Oállo Sosa y 
sus tres hijos, y el paisano Fidel Fua-
dora. 
Según nuestros informes, los jefes y 
oticiaies del Muy Benéfico Cuerpo de 
Bomberos del Comercio, obsequiarán 
el próximo sábado con un banquete al 
Sr, D. Joaquín Ruiz, primer fefe de la 
tuerza activa, con motivo de ser las 
vísperas de sus natales. 
Empresas Ferrocarrileras. 
Leemos en el último número de la 
Gaceta de los Ferrocarriles: 
Los trabajos de la prolongación del 
fenocarril de Matánzas, del Venero á 
Rodas, se han reanudado en estos días 
según noticias ciertas que del particu-
lar llevamos recogidas, pues, una de las 
dificultades que existía para su conti-
nuación Srt han vencido ya, cual era la 
de Mr. B. Alkína, de Boston, propieta-
rio del ingenio San José de la Vega; si-
tuado en Rodas y por cuyos terrenos 
tienen que cruzar las paralelas de esta 
prolongación, cuyo señor ha dado ya 
oficialmente su permiso para que esa 
vía se tienda por sus tierras. 
También tenemos noticias de que se 
le han pedido informes á esta empresa 
sobre el chucho construido en la coló 
nia Argentina término municipal de 
Macagua. 
Tenemos noticias de que el ilustrado 
y conocido Dr. D. Sebastián Cuervo y 
Serrano, tiene la felicísima idea de t i -
rar un ramal de ferrocarril desde el Jí-
baro hasta Pasa Baña o (orillas del 
mar̂  estando situado este punto entre 
Tunas de Zaza y Júcaro. 
Con este motivo el Dr. Cuervo fué 
días pasados al Jíbaro y se puso de 
acuerdo con las principales personas 
de ese logar, y con satisfacción sabe-
mos que el Dr. Cuervo muéstrase muy 
satisfecho de su viaje porque fué entu-
siastamente recibido su proyecto y re-
cibiendo de todos los vecinos, un per-
fecto acuerdo para que se lleve á cabo 
prontamente esa salvadora obra de 
tantísima utilidad, como de provecho 
y gran necesidad.! Itu 
D. Manuel Pinera y Zulueta, apode-
rado del Sr. D. Pablo Gámiz ha solici-
tado del Gobierno Provincial de Santa 
Clara, la autorización debida para 
construir un ramal de ferrocarril de vía 
estrecha, que partiendo del kilómetro 
18 del ferrocarril de Carrerd propiedad 
del referido señor Gámiz, termine en 
terrenos de la finca La Piedra en el 
término municipal de Yaguajay, cru-
zando los caminos vecinales del Itabo 
y el de Bamburanao al Cangrejo. 
Bl Boletín Oficial de Santa Clara in-
serta la requisitoria por orden superior 
fijando un plazo de 30 días hábiles, 
empezando el día 3 del corriente, para 
las reclamaciones necesarias de los que 
se crean perjudicados con la construc 
ción de ese ramal. 
D E T E N I D O POR ROBO. 
Por fuerza de la guardia civil de Ta-
paste fué detenido el moreno Secundi-
no Pérez, por ser acusado del hurto de 
un reloj y siete pesos plata, al vecino de 
la finca Sabana moreno Severino E. 
Diaz. 
A l detenido le fué ocupado el reloj. 
Con mayor oportunidad no ha podi-
do ser publicada la Memoria del gene-
ral de brigada D. Julián González Pa-
rrado sobre la isla de Mindanao, hacia 
donde se vuelven hoy las míralas de 
todos los españoles. 
El Sr. González Parrado, que hizo 
una parte de la campaña de Caba y 
cuenta aquí muchos amigos, no es so-
lamente uno de los más bizarros gene-
rales del ejército español, sino también 
un observador sagaz y un escritor no-
table. Su Memoria, que forma un folle-
to de 104 páginas con dos buenos ma-
pas de la isla en general y del teatro 
de la guerra en particular, confirma 
cuanto decimos. 
El general González Parrado opina 
E N TODO H A Y SU 
la distinguen y le otorgan tan honroso oalificativo por su sis 
te .̂p^mplio y altamente económico. 
Por esta causa LAS „ ÍXL se vé favorecida 
dxarmmente por más de 2?000 personas que se admiran al 
ver sus nutridas 
¡SECCIONES DE PRECIO UNICO! 
S ^ i T O D O A 35 CTS! K ^ I T O D O A 5© CTS! 
Presentando constantemente nuevos é infinitos artículos 
de UTIIiIDAD, ECONOMIA y B U S S M GUSTO. 
I A O IT 9 f % ̂ 1 Y GS la primera en presentar en 
• - ^ w C i W V / I W l l l W su SIBOOIOlSr JEISJP^KDXJ^JU 
todo lo más artístico y caprichoso que se presenta en objetos 
de ADORNO y FANTASIA,, propios para regalos. 
Siendo extensísimo el surtido que hay exponemos, nos ve-
mos privados de enumerarlo. 
Visitad los GRANDES A L M A C E N E S de 
en la seguridad que hallareis cuanto se desea después de 
contemplar la inmensa variedad de artículos que ostentan 
nuestros anaqueles. 
OBISPO 85 Y 6^. T E L E F O N O 673. C 1268 4a-16 
F O L L E T I N . 
POR 
A L E J A N D R O D X J M A S 
ÍEeta novela se halla de venta en la "Galería Lite-
raria," Obispo 55. 
(CONTINÚA.) 
—Hablemos, pues, ya que os empe-
ñáis— repuso Aramia con tranquili-
dad. 
—El tal Rochefort—exclamó Por-
thos;—si fuese yo escudero de Ohalais, 
l e haría pasar un rato divertido. 
—¿Y vos? vos pasaríais un cuarto 
de hora bien triste con el duque Eojo. 
—¡Ahí ¡el duque Eojo! ¡Bravo! ¡Bra-
-vo por el duque Eojol—exclamó Por-
thos, palmeteando y meneando la ca-
laza en señal de aprobación.—¡El du-
que Bojo! ¡Es encantador! Propalaré la 
frase, querido amigo. ¡Tendrá ingenio 
este Aramis! Lástima que no hayáis 
podido seguir vuestra vocaciónj hu-
bierais hecho un abate delicioso. 
—¡Oh! esto no es más que un apla-
zamiento momentáneo—repuso Aramis; 
—algún día lo seré,- ya sabéis, Por-
thos, que Rígo estudiando teología. 
—Lo hará como lo dice—repuso Por-
rJiOPr—lo hará tarde ó temprano. 
—Temprano—añadió Aramis. 
—Xo aguarda más que una cona pa-
ra decidirse enteramente y volver á en-
cajarse su sotana, que trae puesta de-
bajo del uniforme—dijo un mosquete-
ro. 
—¿Y qué cosa aguarda?—preguntó 
otro. 
—A que la reina dó á la corona de 
Francia un heredero. 
—Chanzas á un lado, caballeros— 
dijo Porthos;—á Dios gracias, la reina 
se halla tod avía en estado de poderlo 
dar. 
—Dícese que M. Bacldngham está 
en Francia—repuso Aramis con una 
risita socarrona, que daba á esta frase, 
tan sencilla al parecer, una significa-
ción un tanto escandalosa. 
—Amigo Aramis, esta vez os habéis 
propasado—dijo Porthos—y la manía 
de lucir vuestro ingenio os lleva siem-
pre más allá de lo conveniente; si M . 
de Tréville os hubiese oído, quizás os 
arrepentiríais de hablar así. 
—¿Pensáis darme una lección, Por-
thosf—replicó Aramis, cuya mirada, 
naturalmente dulce, se animó como un 
relámpago. >• 
—Querido mío; sed mosquetero ó 
abate; una cosa ú otra; pero no ambas 
á la vez—repuso Porthos.—Escuchad: 
ya os dijo Athos el otro día que estáis 
comiendo á dos carrillos. ¡Vaya! no 
nos incomodemos, porque sería en bal-
de, pues ya sabéis lo que tenemos con-
venido entre vos, Athos y yo. Ooncu-
rrís á casa de Mad. Aiguillon á hacer-
le la corte; vais á casa de Mad. de Bois 
Tracy, la prima d^ Mad.de OUeYreuse, 
yesfama^que os reciDe muy bien a-
quella señora, ¡Yamos! nadie os pide 
que publiquéis vuestra dicha ni des-
cubráis vuestro secreto; es conocida 
vuestra discreción. Pero ¡qué diablo! 
ya que poseéis esa virtud, empleadla 
contra S. M. Decid lo que os plazca y 
como os plazca del rey y del cardenal; 
pero la persona de la reina es sagrada, 
y si se habla de ella, que sea bien. 
—Porthos; sois tan presumido como 
iíarciso. Ya os lo he dicho—prosiguió 
Aramis;—sabéis que me fastidia la mo-
ral, cuando no la escucho de boca de 
Athos. En cuanto á vos, querido, lle-
váis un tahalí demasiado bueno para 
que podáis hablar de esto. Seré aba-
te, si me conviene; entre tanto soy 
mosquetero, y como tal, digo lo que se 
me antoja. Así es que, por ahora, lo 




— ¡ V a m o s , señores, vamos!—excla-
maron los concurrentes. 
—M. de Tréville espera á M. de 
Artagnan—gritó un lacayo abriendo la 
puerta del gabinete. 
A este anuncio, durante el cual per-
maneció la puerta abierta, todos calla-
ron, y el joven gascón atravesó en me-
dio del silencio general la antecámara, 
y entró en la habitación del capitán de 
los mosqueteros, felicitándose de todo 
corazón por librarse tan á tiempo d el 
final de aquella disputa, 
ser la reducción de Mindanao, empresa 
que demanda tiempo, constancia y re-
j cursos. íTo es posible, en su concepto, 
el completo dominio de la isla como 
\ consecuencia de una sola campana por 
I muy decisiva que ésta fuese, ni es ha-
j cedero cambiar en unos cuantos meses 
las condiciones sociales y políticas de 
un pueblo heterogéneo, compuesto de 
tribus y familias de civilización y cos-
tumbres diversas, derramadas por un 
: territorio extenso, fragoso, muy acci-
¡ dentado por considerables cordilleras, 
i cortado por grandes y profundos rios 
; y poco poblado con relación á su su-
I perficie, aun cuando el número de ha-
bitantes sea demasiado para que se ha-
ga fácil reducirlos á la obediencia. 
En apoyo de estas observaciones, el 
autor de la Memoria aporta muchos y 
muy importantes datos. 
La isla de Mindanao con sus adya-
centes comprende una extensión super-
ficial de 94,400 kilómetros cnadradon. 
Portugal no mide más de 92.575 kilo 
metros cuadrados, de suerte que de 
esa medida superficial Mindanao tiene 
cerca de dos mil unidades más que la 
parte peninsular del reino lusitano. Por 
aquí se puede formar idea de su exten-
sión. 
Cinco magníficas bahías, cuatro gran-
des cordilleras, en lo central de las cua-
les se eleva el volcán de Apo á 3 o43 
metros de altura; tres rios principales, 
uno de 183 kilómetros de curso, multi-
tud de ellos de profundo cauce y consi-
derable caudal de aguas, y cinco lagu-
nas, de las que la de Sanao tiene 450 
kilómetros cuadrados de superficie, tes-
tifican de la magnitud é importancia 
de la isla, así como de las dificultades 
para dominar territorio tan vario y tan 
extenso. 
Los datos de población son menos 
concretos y seguros. Según los publi-
cados el año 1883 por los jesuítas exis-
ten 194.314 indios cristianos, visajas 
y zamboangueños, 300,000 indios, mon 
taraces y 350,000 moros. 
Kuestras luchas en Mindanao vie-
nen de muy lejos: desde 1577 en que la 
necesidad de poner freno á i as pirate-
rías de los moros de esta isla por las 
costas de la de Luzón y las Visayas o-
bligaron á los españoles á castigar sus 
desmanes y tropelías. Desde entonces 
ha habido frecuentes contiendas y á 
largos intervalos verdaderas campa-
ñas, algunas de ellas muy lucidas, co-
mo las de Tello de Guzmán en 1508, 
Hurtado de Oorcuera en 1G35 á 1639, 
Bastillo en 1718, Terrero en 1887 y 
Weyler en 1891. 
El general González Parrado señala 
nuestra situación actual en estos tér-
minos; 
íTos hallamos j uraimnt^ á la a 
siva, y los moros del modo bigu^ 
Los de la costa oriental y o^cid^ 
el seno de Sibugney y el de Dam^!, 
las, sometidos; los del Rio I>̂ )a!lc", 
dominados, y los de Sanao, en co D"* 
ta independencia. ^Plt 
Seis cabeceras de distrito coj,.. 
yen hoy el gobierno de Mindanao ,í-
capital de este gobierno Zamb»' ̂  
con 10.000 habitantes. En la 
Memoria se estudian las condici0íllâ  
los distritos y sus cabezas, coin0 ^ 
tasbatto, Surigao, Oagayán ^ 
mis, Davao y Basilán; las de ^ 
mandancias militares de mayor i^8^ 
taucia, cual la de Pollok, Paran 
rang, Malabang y otras; las de lo/A 
tes y fortines estáfelecídos en los ^ 
tos estratégicos de cada demar cae!?5" 
A la vez se enumeran las fuerza J" 
las guarniciones, el material de gn̂  * 
de que disponen éstas, lo que hay?? 
que taita para la seguridad de las ¿ 
mas, y las fuerzas de los eoemigoj S 
quienes podrán tener que luchar t? 
con verdadera riqueza de detalles, 
El general González Parrado ex HA 
por último lo que á su juicio debe },118 
cerse para obtener resultados p08j?" 
vos, realizar una rápida, enérgica y H 
cisiva campaña en la región de la |a„j 
na de Lanao, y quebrantar el pô 0 
de la "Confederación Illana", centro? 
la resistencia á nuestros dominios. 6 
(Jomo se observará por lo exp¿su 
Ja publicación de la Memoria delgeí 
ral González Parrado no ha podidos 
ner más interés ni mayor oportunidad 
COREA! 
Dirigiendo una ojeada al mapa (i( 
Asia, percíbese desde luego hacia d 
Nordeste una península estrecha y i^. 
ga por donde el continente asiático ^ 
acerca al grupo de grandes islas q¿ 
forma el imperio del Japón. Esa peni 
sula es la Corea. 
Su estructura recuerda algo de la r. 
nínsula italiana, 4 la cual, tomandoei-
tas desde el Po hasta Merina, ee ase-
meja también en extensión, pues tient 
220.000 kilómetros cuadrados de su. 
peí ficie. 
En esa península y el archipiélago 
de islas pequeñas que le es adyacente 
está constituido el reino de Corea, que 
cuenta unos diez millones de habitan 
tes. 
Situado entre la China y el Japón, i 
reino se ha bostenido merced á los 
los mútuos de ambos poderosos impe-
rios; más en una dependencia ("" 
respecto del une y del otro . 










L A AUDIENCIA. 
Hallábase M. de Tréville de muy mal 
humor; sin embargo, saludó cortes men-
te al joven, que se inclinó hasta el sue-
lo, y sonriéndose al recibir su cumpli-
do, cuyo acento bearnós le recordó á la 
vez su juventud y su país, doble re-
cuerdo que hace sonreír al hombre en 
todas edades; pero adelantándose casi 
al mismo tiempo á la antecámara y ha-
ciendo á Artagnan un signo con la ma-
no, como para pedirle permiso de ter-
minar con los demás antes de empezar 
con él, llamó tres veces, levantando á 
cada úna más la voz, de modo que re-
corrió todos los tonos, desde imperati-
vo hasta el irritado.—! AthosI. . . ¡Por-
thos! ¡Aramia!. . . . 
Los dos mosqueteros con quienes he-
mos hecho ya conocimiento, y que res-
pondían los dos últimos á aquellos tres 
nombres, abandonaron al punto los co-
rros de que formaben parte, y adelan-
táronse al gabinete, cuya puerta se ce-
rró tras ellos así que atravesaron el 
dintel. Su aire, á pesar de que no re-
velaba una tranquilidad absoluta, ex-
citó, no obstante, por las maneras lle-
nas á la vez de dignidad y sumisióu, el 
asombro de Artagnan, que veia en 
aquellos hombres dos semi-dioses y en 
su jefe un Júpiter Olímpico armado de 
todos sus rayos. 
Luego [que los dos mosqueteros entra-
ron, y que se cerró la puerta tras ellos, 
y el murmullo de la antecámara, á 
la llamada aquella hablado sin duda 
nuevo pábulo, volvió á dejarse oir; lue-
go en fin, que, M. de Tréville hubo me-
dido tres ó cuatro veces con aire silen* 
cioso y fruncidas las cejas toda la ex-
tensión de su gabinete, pasando á ca-
da vuelta por delante de Porthos y A-
ra mis, que se hallaban mudos como en 
la parada, detúvose repentinamenw 
delante de ellos, y mirándolos de pie8 8 
cabeza con aspecto irritado: 
—¿Sabéis—exclamó—lo que me &» 
dicho el rey ayer tarde mismo? ¿lo sa-
bóis, caballeros? 
—Ko—respondieron tras un momen-
to de silencio los dos mosqueteros;-
no, señor; lo ignoramos. > . 
—Pero espero que nos haréis el HJ' 
ñor de decírnoslo—añadió Aramis co 
su tono más cortés y su más gracio 
reverencia. 
—Me ha dicho que en adelante w 
chitaría sus mosqueteros entre 
huardias del cardenal. ^ 
—¡Entre los guardias del oaracg| 
4T cómo aeíf—preguntó Porthos viv»* 
iuente. m 
—Porque va conociendo que su « 
pensa necesita mejorarse con una & 
cía de buen vino. 
Se pusieron los dos mosqueteros ̂  
cainados hasta las niñas de los o) ' 
Artagnan no sabia dónde estabM 
hubiera querido hallarse á cienp 
bajo la tierra. 
- S í , sí—prosiguió M. de Tréville ̂  
Ureu aquel extremo Oriental la civi. 
lización moderna ha creído qae debía 
emplear su inflaeocia en reformar el 
-sino de Corea. De ahí proviene el pre-
sante conflieU': porque el imperio chi 
no ha creído qae no debía consentir ta-
maña iutíu^ion. 
El territorio de Corea es muy acci-
dentado, y una guerra ^jue lo tuviera 
por teatro no sería ni fácil ni de dura-
ción escasa. L montañas qae le se-
paran de la M-mchuria se prolongan 
por la penínsaU hasta el mar y hace 
las comunicaciones muy difíciles. Ade-
más el clima ;j» extremado: en el vera 
no los caloren R-.U excesivos; en el in 
vierno son copiosas las nieves. 
Existen aflB&áá grandes bosques 
donde aburi'i n 1 i.s caníferas y donde 
moran nmltttud de animales feroces, 
especialmenro r^res, osos, lobos y ja-
La agricaitnra se halla en estado 
primitivo. La iadustria está más ade-
lantada, basto el punto de que sus 
productos so-; ;j)ay estimados en Chi-
na, tobro todo las armas blancas, el 
papel y la por? r;ir*aa. 
La tierra es fértil, las costas bravas, 
pero hay alguno» buenos fondeaderos. 
En podar de una nación europea esta 
península sería una gran colonia, y éste 
será al cabo «u defino. 
La Corea es un reino tributario de los 
emperadores chinos, que está poblado 
por anos diez mi Icones de habitantes, 
todos de raza mongólica, pero pertene 
cientes á diversas familias étnicas; los 
deseen dienta de chinos y japoneses 
forman la nobleza militar, que domina 
feudal ment«- \ los indígenas. 
El rey de Core^ señor de vidas y ha-
ciendas, sólo es independiente de nom-
bre; hasta hace algunos años la direc-
ción política la llevaba el embajador 
chino, con el cual se entendían los no-
bles, que pagándolos bien, querían ejer-
cer cargos en la corte, mandannatos, 
etc.; pero hacia esa época Corea tuvo 
algunas cuestiones con potencias euro-
peas, China temió mezclarse en los con 
ñictos, y los japoneses, que comenza 
ban su pasmosa regeneración, aprove-
charon la ocasión de declararse paladi-
nes de la frontera peninsular; y desde 
entonces la Corea se encontró con dos 
protectores en vez de uno; es decir, que 
el sufrido pueblo coreano vino á tener 
tres amos y explotadores. El Gharnit 
podrá dar razón de la situación agra-
dable en que se encuentra un soberano 
tan protegido: la información será tanto 
más atendible cuanto que el estado po-
lítico y social de coreanos y marroquíes 
allá se va. 
Desde la instauración de este dualis-
mo ha habido ocasión de conflictos y 
dos ó tres veces han entrado en Corea 
tropas chinas y japonesas para resta-
blecer el orden de cosas poco gratas á 
la nación. 
Esta parece más afecta á los antiguos 
protectores que á los nuevos, los cua-
les, si explotan menos la política, aprie-
tan mas por la parte económica, merced 
al establecimiento de grandes compa 
ñías comerciales; y los coreanos, como 
todo pueblo acostumbrado á la servi-
dumbre, siente más la explotación mer-
cantil que las opresiones y gabelas con-
suetudinarias. 
Así las cosas, allá por el mes de 
marzo estalló en algunas provincias del 
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aimándoae;—y S. M. tiene razón, por 
mi honorj es verdad qae los mosquete-
ros hacen en la corte un triste papel. 
El cardenal, jugando ayer con el rey, 
le contaba con un aire de compasión 
que me desagradó en extremo, que an-
teayer esos diablos encarnados, (y re-
calcaba estas palabras con acento iró-
nico que me desagradó todavía más), 
«sos fanfarrones, (añadía mirándome 
con sus ojos de tigre), se hallaban & 
deshora en una taberna de la calle de 
Ferou, y que una ronda de sus guar-
dias (casi iba ya en mis barbas á reir-
3e),8e había visto precisado á rrestar-
ios. A le mia que algo debéis saber de 
«so. ¡Arrestar á los mosqueterosl Vo-
sotros os hallábais entre elloe; no me lo 
neguéis, pues os han reconocido, y el 
cardenal pronunció vuestros nombres. 
Esto es culpa mía, si, culpa mía, pues-
to que soy el que elijo mis hombres. 
Veamos, Aramis, ¿para qué diablos me 
tiabeis pedido la casaca, cuando po-
díais estar mejor con la sotana? Y vos, 
Porthos, jno lleváis ese hermoso taha-
lí de oro sino para colgar de él una es-
pada de paja! ¿Y Athos? No lo veo; 
¿dónde está? 
—Está malo, señor; muy malo. 
—¿May malo decíst ¿pues qué tiene! 
—Se temo que sean viruelas, señor 
—repuso Porthos queriendo terciar á 
su vez en la conversación—viruelas; lo 
cual sería una desgracia, porque desfi-
ügurarían enteramente su rostro. 
¡VimelaBl }Vaya una gloriosa histo-
ria que me contais ahí! ¡Portos enfermo 
de viruelaB¡ ¡á su edad! No; herido sin 
duda, muerto tal vez. ¡Ah! fSi lo supie-
ra! ¡Sangre de Dios! Señores mosque-
teros; no quiero que se frecuenten de 
ese modo los lupanares, que se traben 
disputas en la calle y que se crucen 
las espadas en las encrucijadas; no 
quiero, en ñu, que se sirva de risa a los 
guardias del cardenal, que son valien-
tes, pacíficos, exactos, y no se ponen 
jamás en el trance de que los arresten, 
que además no se dejarían arrestar; 
preferirían morir á retroceder un paso. 
¡Huir el cuerpo! ¡escapar! Eso se queda 
para los mosqueteros del rey. 
Porthos y Aramis bramaban de cóle-
ra. De buena gana hubieran ahogado 
entre sus brazos á M. de Tréville, si en 
medio de todo no estuviesen persuadi-
dos que el grande amor que les profe-
saba le hacía hablar así. Daban, no 
obstante, patadas en el suelo, mordían-
se los labios hasta ensangrentárselos y 
apretaban con todos sus fuerzas el pu-
ño de su espada. 
La gente de a faera había oído llamar, 
según hemos dicho, á Athos, Porthos y 
Aramis, y conoció en el acento de M. 
de Tréville que se hallaba en extremo 
irritado. Diez curiosos tenían casi pe-
gadas sus cabezas á la puerta del gabi-
nete, y se extremecían de rabia, porque 
sus oídos no perdían una palaora de lo 
que se hablaba dentro, mientras que 
sus bocas repetían á los demás concu-
rrentes de la antecámara las palabras 
Tong-Hack, que es una especie de par-
tido nacional reformista, que pide la 
Corea para los coreanos, con exclusión 
de las influencias extranjeras, y ade-
más la reforma de la corte y de la ad-
ministración, si bien, respecto á estos 
puntos, el'progratua do los insurrectos 
no es muy claro, 6 al menos los euro-
peos no lo conocen bien. 
Los del Tong Hack lograron apode-
rarse de parques, arsenales y graneros 
públicos, y en los primeros encuentros 
vencieron á las milicias feudales mal 
armadas y poco aguerridas, que levan-
taron los mandarinef. El gobierno en-
vió unos mil hombres del ejército re-
gular, los cuales también fueron derro-
tados, con auxilio de la población 
irritada por las exacciones de la tropa 
famálticamal pagada y poco discipli-
nada. 
Los vencedores no estuvieron muy 
blandos ni con chinos ni con japoneses; 
y de aquí la necesidad, en que se vie-
ron China y el Japón de enviar tropas 
en auxilio del rey de Corea. Pero aun 
que China se adelantó esta vez, y sos-
tiene que el orden está restablecido, el 
Japón dice que no hay tal cosa, y que 
además tiene que castigar por su mano 
algunos desafueros cometidos con súb-
ditos japoneses ó protegidos suyos. 
China, como si quisiera ahora sostener 
sus derechos feudales sobre Corea, al-
go abandonados se opone á que el Ja-
pón intervenga á mano armada; y de 
aquí el conflicto entre ambas grandes 
potencias asiáticas. 
lOTICIAS MILIMS, 
V O L U N T A R I O S . 
Stihinspección 
Cursando propuesta de cuatro ofi-
ciales para el batallón de Regla. 
Idem ídem de segando teniente para 
el primer batallón de Ligeros. 
Idem ídem de cruz del Mérito Mili 
tar, de Medalla de Constancia y de au 
mentó de pasadores en dicha condeco-
ración, en favor de individuos del cuar-
to batallón. 
Concediendo seis meses de licencia, 
al sargento don Patricio Echarren. 
Idem ídem baja al sargento don Ce-
lestino Fernández López. 
Aprobando nombramiento de sargen-
tos en favor de don Ernesto Oeballos, 
don Juan López Caballero y don Anto-
nio Casado Prieto. 
Concediendo seis meses de licencia 
para la Península á don Eamón Valle 
Valiente. 
Concediendo la baja á don José A. 
Azpiuru ó Izaguirre, don Constantino 
Fernández Alvariuo, don Lorenzo Díaz 
Barrete, Antonio Claro Homero, don 
Teodoro Garrulla Gómez, don Manuel 
Mena Sánchez, don Dioniwio Torremo-
cha Garrido y con ventajas don Fran-
cisco López Alonso. 
Concediendo pase de cuerpo á don 
Manuel Quiroga García, don Severino 
Cuevas Iglesias y don Celestino García 
Menéndez. 
C0R11E0*DÉ LA ISLA. 
SANTA CLARA. 
La cuestión técnica, que reconoció 
hace días la planta eléctrica de Ran-
chuelo, ha certificado que se encuentra 
ajustada á las prescripciones regla-
mentarias. 
—Por retirarse para la Península el 
Sr. Sánchez se ha hecho cargo de la 
dirección del Hospital Militar de Re-
medios el Dr. D. Facundo Ramos. 
—Según noticias, las lluvias son fre-
cuentes y en algunos puntos excesi-
vas. 
Las 'siembras en general presentan 
un buen aspecto. 
La caña promete un buen rendimien-
to. 
—En Gaayabo del Calabazar se ha 
declarado una epidemia de tos ferina ó 
coqueluchti que ha causado ya la muer-
te de algunos niños. 
—En Trinidad se ha constituido re-
cientemente una Asociución con el 
nombre de Cuerpo médico farmacéuti-
co de Trinidad. La Directiva está com-
puesta de distinguidos módicos y far-
macéuticos que ejercen allí su p rofe-
sión. 
—En vista de los muchos cas^s de 
viruelas qae hay en Cienfuegos se ha 
entregado á loa médicos municipales 
el virus necesario para la vacunación y 
revacunación de aquellos vecinos. 
MERCADO MOSETABIO. 
Plata 4eí cuño español:—-Se cotizaba 
á las once del día: á l l g - l l ^ descuento. 
Los centenes en las uasa» de cambio ' 
pe pagaban á $ 5.95 y por cantidad'Sd I 
á « 5 96 
ofensivas del capitán. En un momen-
to, desde la puerta del gabinete hasta 
la de la calle, se puso todo en conmo-
ción. 
—¡Ah! ¡dejarse arrestar los mosque-
teros del rey por los guardias de! car 
denal!—prosiguió M. de Tréville, recal-
cando sus palabras, y clavándolas, por 
decirlo así, una á una como puñaladas 
en el corazón de sus oyentes.—¡Oh! a-
rrestar seis guardias de su Eminencia 
á seis mosqueteros de S. M! ¡Por mi 
vida! Mi resolución está tomada. Aho-
ra mismo voy al Louvre á presentar mi 
dimisión de capitán de mosqueteros del 
rey para pedir una tenencia de los 
guardias del cardenal. Como me la nie-
guen ¡pardiez! me hago abate. 
Estas palabras convirtieron en una 
explosión el murmullo del exterior. Por 
todas partes no se oían más que jura-
mentos y blasfemias; los votos^ los por-
vidas se cruzaban por los aires. Artag-
nan deseaba eacontrar un tapiz donde 
esconderse, y se sentía con deseos de 
meterse debajo de la mesa. 
^ —Pues bien, mí capitán—dijo Por-
thos fuera de sí;—la verdad es que éra-
mos seis; pero nos sorprendieron á trai-
ción, y antes de que tuviésemos tiempo 
para tirar de las espadas, cayeron 
muertos dos de los nuestros, sin que 
Athos, gravemente herido, estuviese 
en disposición de xwder hacer nada. Ya 
conocéis á Athos; pues bien, por dos 
veces intentó levantarse, y otras tan-
tas cayó al suelo. A pesar de todo no 
CROIÍICA GENERAL. 
A las diez y medU de la mañana 
continuaban reunidos en el despacho 
del Sr. Gobernador Regional, los seño-
res que componen la Junta de Obras I 
del Puerto. 
El Gobernador Regional ha pasado I 
una comunicación á los Alcaldes Muni-
cipales de esta provincia, recomendán-
doles el más exacto cumplimiento de 
las circulares dictadas por dicho go-
bierno para evitar la propagación 
muermosa. 
Anoche entró puerto, procedente de 
Nueva York, el vapor americano Segu-
ranea conduciendo carga y 20 pasaje-
ros, de estos 9 de tránsito. Esta ma-
ñana lo ha efectuado el nacional Beren-
guer el Grande d« Barcelona y escalas, 
con carga general y 40 pasajeros. 
El Gobernador Regional ha pasado 
una comunicación al Alcalde Munici-
pal, recomendándole nuevamente el 
que no se permita que los ómnibus de 
La Unión, E l Bien Público y E l Oo-
mercio, vayan corriendo por las calles 
de esta ciudad. 
El vapor correo nacional Buenos Ai-
res tuvo que aminorar su velocidad en 
la travesía de Puerto Rico á este puer-
to, á cansa de habérsele roto un tuvo de 
la maquina. 
Se ha pedido autorización para tras-
ladar los restos de D. Dominador Cres-
po Quintana, desde el cementerio de 
Batabanó al de Santiago de Cuba. 
Ha sido nombrado sobrestante de la 
Junta de Obras del Puerto de la Ha-
bana nuestro amigo D. Lorenzo Gómez 
de la Hoz, oficial que ha sido en los va-
pores de la Compañía Trasatlántica 
española. 
La "Asociación del Gremio de Oarbo-
n «ría»", celebrará junta general ordina-
ria el día 18 del corriente, á las ocho de 
la noche en los altos del café Marte y 
Belona para dar conocimiento á sus so-
cios del Balance eemeatral y tratar 
asuntos generales. 
SUCESOS. 
D E T E N I D O S 
E l celador del barrio de Pueblo Nuevo, 
detuvo á un pardo, como uno de los autores 
del hurto de prendas de ropa á D. Leopoldo 
Castro y á D? José Pérez Montejo, de cuyo 
hecho dimos cuenta oportunamente. 
— E l día 25 del mes anterior ee cometió 
un robo de prendas en la casa de Rosa-
rio Pérez, vecina de la calle de Concordia 
núm 47, de cuyo hecho dimos cuenta opor-
tunamente, y ayer ha sido detenido por el 
inspector Sr. Trujillo, el otro de los autores 
conocido por Caüisares, compañero de El 
Sereno, que fué detenido por las mismas 
causas el día 9 del actual. 
—A la voz de ¡ataja! fué detenido por el \ 
celedor del barrio de Paula, auxiliado del 
vigilante á sus órdenes, un individuo blan-
co que en unión de otro, que se fugó, ha -
bían penetrado en uno carbonería de la ca-
lle de San Isidro núm. 29, con idea de ro-
bar, lo que no lograron por haber sido des-
cubiertos por el dueño de esta don Pe-
dro Hernández. 
E l detenido fué reconocido por D. Domin-
go Nútal y Vistal, dueño do la bodega sita 
en la calle de Cuba esquina á San Isidro, 
como autor del robo de 50 centenes que en 
compañía de otro había hecho en su estable-
cimiento el día 2 de octubre del año ante-
rior. 
— A l detenido le fueron ocupados un cor-
ta hierros y dos llaves, todo lo cual junta-
mente con él fué puesto á disposición del 
señor Juez de Instrucción de Belén. 
— E l celador del barrio de Colón detuvo á 
un individuo blanco acusado del debto de 
estafa á D. José Rios y Alvarez, hec'i» que 
se llevó á cabo en la fonda "Las Anstii -
y del cual dimos cuenta oportuname ite 
—Anoche fué detenido en el bailu 'La 
Cana", en Guanabacoa, por el celador d ñ 
Qaintanal auxiliado del vigilante n. 105, 
el pardo Jallo Ganzález, autor del hu'-tM tie 
19 centenes y 12 luises, verificado á D. José 
Trillo y Lema, cu?o hecho tuvo efecc j en 
loa muelles de Herrera el día 31 de! mes 
próximo pasado, y de cuyo hecho ya h :mo3 
informado á nuestros lectores. 
—Esta mañana fué detenido por el orde-
nanza telefonista de la Inspección dj Uu-
ques D. José Patán Paret, el moreno Jasti-
níano Aivarez García, que se le había f iga-
gado d la pareja da Orden Público núme-
ros 149 y 158. 
H U B T O S 
Anoche á la salida del paradero de la 
Empre-a Nueva, en los muelles de Luz le 
fué arrebatado el reloj y leopoldina á nues-
tro compañero en la prensa don M muel 
Curros Enriquez. Las prendas fueron re-
cuperadas en el acto deteniéndose al autor 
que fué conducido á la celaduría del hwño 
de San Francisco por la pareja de Orden 
Público números 658 y 55G. 
—D. Felipe Alonso Incógnito, 'vecino de 
la casa número 20 de la calle de San Pddro, 
participó al celador encargado accide ital-
mente del barrio de Santa Teresa, que de 
una fonda situada en la Puerta de Tierra le 
habían sustraído una maleta conteniendo 
ropas de BU uso de escaso valor, acusando 
como autor á un individuo blanco huóiped 
de la misma, que no ha sido detenido. 
—De un baúl que tenía en su habitación 
don Pedro Balboa Valls, vecino de la calza-
da de Vives número 135, le hurtaron un re-
loj de plata y 38 pesos del mismo metal, 
acusando á dos compañeros de habitación. 
Uno de los acusados se presentó al r^f.'ri-
do funcionario, quejándose de que Balboa 
le había llamado ¡ladrón! en público. 
— E n momentos en que transitaba por la 
calle de Suarez esquina 4 la de Puerta Ce-
rrada, el billetero don Francisco Martínez 
un pardo desconocido le arrebató billetes 
de la lotería próxima venidera por valor 
de 10 pesos. Perseguido á la voz de ¡ata-
ja! el caco emprendióla fuga por la últiaia 
de las referidas calles sin que pudiera ser 
detenido. 
CIRCrLADOS 
Los celadores de los barrios de Santo 
Cristo y Chávez, detuvieron á dos circula-
dos por varios delitos. 
H E R I D A 
E n la casa de socorro de la segunda de-
marcació i , fué asistido por el Dr. Quesadf», 
el pardo Francisco Diaz, de una herida gra-
ve en el muslo derecho, la cual se causó al 
ser alcanzado por una rueda en la que es-
taba trabajando. 
ALAKiUA D E INCENDIO. 
Con motivo de haberse incendiado una 
caja que había servido do envase para unos 
libros, cuya caja se hallaba en la vía públ*-
ca frente á la librería " L a Propagandista^, 
se produjo la consiguiente alarma. A! ei-
tio del suceso acudieron las bombas de am-
bos cuerpos, sin que llegaran á funcioaar. 
H O M I C I D I O . 
E l Gobernador Regional de Matanzas h» 
dirigido al Cobierno General el siguíentj 
telegrama: 
" E n ingenio "Santa Bárbara", demarca-
ción pueBto guardia civil "Caobillas", apa-
reció en noche 10 al 11 un asiático mu^rt), 
con dos ¿tandea heridas en la cabeza. Juez 
municipal del Roque detuvo asiático Faus-
tino Javier y su concubina morena Brigi la 
Abren, por sospechas tengan C9mplicidad 
muerte del anterior, del cual solo se sabe 
que se denominaba "Achón". 
U lo M s pemial. 
08FE01Í "ECOS DE GALICIA." 
3ECSETA.BÍA. 
De orden del Sr. Presidente se convoca á Junta 
gen«ral extraordinaria para elección de nuera Junta 
Directira, por rennneia de la «ctnal, enya Janti t«n-
drá efecto el día 17 del corriente á las siete 7 media 
en punto de la noche. 
Se suplica la puntual asistencia de les señores so-
cios. 
Habana, agosto 14 de 1894.—El Secretario, Arlur» 
Sánchez. 11038 la-16 ld-17 
nos rendimos, no, que nos tuvieron quo 
llevar á la fuerza, y en el camino logra-
mos fagamos. A Athos, creyéndole 
muerto, le dejaron tranquilamente en 
el campo de batalla, no juzgando que 
mereciese la pena de llevárselo. Esta 
es la historia. ^Qué demonio, mi capi-
tán! no siempre se ganan las batallas. 
El gran Pompeyo perdió la de Farsa-
lia, y el rey Francisco I , que, según he 
oído decir, valía tanto como cualquie-
ra, perdió sin embargo la de Pavía. 
—Y yo tengo el honor de aseguraros 
—dijo Aramia—que mató á uno con su 
propia espada, porque la mía se había 
hecho pedazos en el primer encuentro. 
—No sabía yo tal—replicó M. de Tré-
ville en tono más dulce.—Según eso, el 
cardenal ha exajerado mucho. 
—Pero, por favor, señor—continuó 
Aramis, que viendo al capitán algo más 
tranquilo se atrevió á aventurar una 
súplica; —por favor, no digáis que A-
thos está herido, porque se desespera-
ría en extremo si supiera que llegaba á 
oídos del rey; y como la herida es de 
las más graves, en atención á que des-
, pués de haber atravesado el hombro 
! ha penetrado en el pecho, sería de te-
¡ mer 
j En aquel momento se abrió la puer-
ta, y apareció en su dintel una cabeza 
! noble y hermosa, pero pálida sobrema-
nera. 
í —¡Athos!—exclamaron los dos mos-
queteros. 
SOCIEDAD 
Eera Msais íe Jesfe fiel i ? . 
£1 próximo sábado 18 del corriente, tendrá efecto 
en esta Sociedad una función dramática y baile de 
gracia para los sefiorei socios. 
Se pondrá en escena la comedia en do? actos E l * 
SR. GOÜERNADOR, de R. Carrión y Vital Az». 
A las l'H principiará el baile amoniiado por la pri-
mera orquesta del popular MARI ANITO MENDEZ 
Se admitirán socioa hasta última hora conforme al 
Reglamento. 
Jesús <lel Monte, Agosto 11 de 1894.—El Secreta-
rio, A. Lombard. 10872 6a-lS 
—¡Athos!—añadió el mismo M. de 
Tréville. 
—Habéis preguntado por mí—dijo 
Athos á M. de Tréville con voz débil, 
aunque tranquila;—habéis preguntado 
por mí, según me han dicho mis cama-
radas, y me apresuro á ponerme á 
vuestras órdenes. ¿Qué tenéis que 
mandarme! 
Y á estas palabras, el mosquetero, 
ataviado en toda regla, y ajustado el 
uniforme, según acostumbraba, entró 
con paso bastante firme en el gabinete. 
M. de Tréville, conmovido hasta el fon-
do del corazón con aquella prueba de 
valor, se adelantó hacia él. 
Docía á estos señores—añadió—> 
que prohibo absolutamente á mis mos-
queteros que expongan su vida sin ne-
cesidad, porque el rey estima en ma-
cho á los valientes, y sabe que sus mos-
queteros son los hombres más va* len-
tes de la tierra. Vuestra mano, Athos. 
Y sin esperar á que el recién ve i ido 
correspondiese por sí mismo á aq ietla 
prueba de afecto, le cogió M. de IVóvi-
lle la mano derecha y se la apretó coa 
das sus fuerzas, sin reparar que Athos, 
por mucho imperio que tuviese sob v» bí 
propio, dejaba escapar un movimi -uto 
de dolor, y palidecía aún más, lo que 
no so hubiera creído imposible. 
(Continuará.) 
E L ¥ U N a U E . 
Algunas veces al salir de la escuela, 
cuando no era tiempo de i r á nidos ó 
cuando la ni¿:r estaba picada y el dueño 
del bote que queríamos sacar del puer-
to sorprendíanos al desamarrarlo, nos 
íbamos ájcgar bajo la vetusta encina 
que había casi al pié de la muralla. 
Mientras venía la diligencia, cuyo 
paso era una de nuestras diversiones, 
solíamos también entretenernos en ver 
trabajar al señor Qnico. 
Era el señor Quico un herrero vizcaí-
no, recien llegado de su tierra, trabaja-
dor incansable y hombre de pocas pa-
labras. Alto, seco, de mirada fija y pro-
funda y de gesto algún tanto duro en 
su noble fisonomía, golpeaba el hierro 
con su martillo sin hacer caso de noso-
tros. 
- Estaba su herrería no lójos de la en-
cina secular, en una casucha que pega-
ba con la muralla misma, y mientras él 
trabajaba y nosotros le mirábamos, allá 
arriba, sobre la agrietada fortificación, 
junto á las culebrinas de bronce medio 
ocultas entre la yerba, pasaban volan-
do las mariposas. 
Muy raro era ver al señor quico ren-
dirse ó -a fatiga: más habla, al fin mo-
vimientos en que, cansado de machacar, 
dábase algún breve reposo á aquel Vul-
cano de Vizcaya, y soltando el martillo 
y mostrándonos la cuadrada y maciza 
pieza donde doblaba, adelgazaba 6 a-
moldaba el hierro á martillazos, quedá-
base mirándonos en pensativa actitud, 
y con sentenciosa voz nos decía: 
—¡Yunque, ser siempre yunque! 
| l ío servir para otra cosa nunca 
dejar de ser yunque! 
Entonces nosotros volvíamos á jugar 
de nuevo, sin pensar más en el señor 
^uico. 
Uno de aquellos mis inolvidables com-
pañeros de la infancia, Juan Pérez, dis-
tinguíase ya desde niño por su bon-
dad Era tan bueno, tan bueno, que 
bien puede decirse que era el mejor de 
nosotros. 
Pero aquella bondad que lo caracte-
rizaba le ocasionó muchos disgustos y 
grandes amarguras. Había chicos que 
le quitaban la merienda ó los cuartos 
que le habían dado sus padres, ó la pe-
lota con que jugaba Había otros aie, por echárselas de valientes ó por sólo instinto de hacer daño, maltra-
tábanlo sin motivo y aún sin pretexto. 
Se atrevían todos con él, por no creerlo 
capaz de defenderse 6 de vengarse. 
Luchar contra alguna mala volun-
tad en la vida es la suerte común. l ío 
era Juan un cobarde, no más él 
veíase atacado por todas las malas vo-
luntades reunidas ¡Pobre Juan! 
Cierto día, el maestro navarro que 
nos enseñaba las primeras letras, casti-
gó duramente á tres ó cuatro chicos con 
sus disciplinas. Aunque algunos de 
los castigados eran enemigos de Juan, 
en la cara de éste se reflejó el senti-
miento que le causaba la durezade aquel 
caf'igo. 
Toco después, uno de los castigados, 
aprovechándose de una distracción del 
maestro, cogió rápidamente las disci-
plinas y las tiró por el balcón. A l notar 
el maestro la falta, acordóse en seguida 
de la expresión de dolor que en el ros-
tro de Juan habíamos observado todos, 
y se dijo: 
—¡Este filántropo en ciernes es el que 
lia querido suprimir las disciplinas! 
¿Haré otras más fuertes y las estrenará 
en su trasero! 
A l dia siguiente pegó el maestro á 
Juan, de un modo que daba lástima, 
con unas disciplinas nuevas, hechas de 
cuerda y alambre. 
A medida que Juan crecía, la lucha 
de la existencia iba siendo para él cada 
Vez mas ruda. Varios de sus amigos 
fueron abandonándolo Son siempre 
muy pocos, en todas las edades, los que 
tienen la abnegación de seguir unidos 
á aquel contra el cual el mundo declá-
rase en guerra abierta. 
Llegó para Juan la época de los prime-
ros amores, y puso sus ojos en una mu-
chacha de triunfante hermosura. Acos-
tumbrado á sufrir adversidades, al a-
cercarseá la muchacha pensó en la ma-
la suerte que lo perseguía y tembló 
Y como para infundir confianza á una 
mujer es necesario ante todo que el 
hombre revele tener confianza en sí 
mismo, la hermosa quiso á otro mas de-
cidido que Juan precisamente por-
que la amaba menos. 
Una tarde, el infeliz, paseándose so-
litario, lleno de angustia y acobardado 
casi por su constante desgracia, oyó 
los martillazos que daba el señor Quico 
en su herrería. Juan se acordó de pron-
to de las habituales y sentenciosas pa-
labras del herrero vizcaíno, y murmuró 
amargamente: 
—¡Ah! ¡El yunque no sirve para otra 
cosa mas que para ser yunque ¡Me 
lian tomado por un yunque! 
Luego se fué del pueblo y traspuso 
distintos horizontes. 
Pasaron años y años y la frase del 
señor Quico no se borró nunca de su 
memoria 
Juan se vió despojado por sus parien-
tes de cuanto tenia,- pues, como era tan 
bueno, juzgáronlo incapaz de acudir 
por cuestiones de familia á los tribuna-
les 
Después, en una empresa que iba á 
producir una fortuna, se asoció con un 
hombre de inrapjorables antecedentes. 
que en todos sus negocios había obrado 
con la mayor rectitud; pero lo que a 
quel hombre no hizo con otros, se atre 
vió á hacerlo con Juan, y arrebatándole 
sus ganancias, se burló de él 
En fin, no daba Juan un paso sin re-
cibir un nuevo golpe del destino. Enga-
ñado por unos, explotado por otros, 
maltratado por todos, cada dia conven-
cíase más y más de que estaba en el 
mundo condenado á ser yunque y sólo 
yunque. 
—En medio de todo-—pensó una vez 
—si soy víctima de la maldad, de la 
traición, de la codicia, de la intriga, del 
latrocinio también es verdad que 
en mi desdicha y en mi pobreza me 
queda algo todavía ¡Aún me queda 
un nombre honrado! 
Se puso á escuchar lo que las gentes 
decían de él, y no tardó en saber que 
su reputación corría parejas con su 
suerte. 
Apoderóse de él el más hondo abati-
miento, y se volvió al pueblo, desalen-
tado, vencido. 
Trás de una ausencia tan larga, cree-
yó al volver que el señor Quico habría 
muerto. 
Mas uoj el herrero vivía, y como lle-
vaba ya tantos años allí, aquel hijo de 
los montes de Vizcaya había aprendido 
el castellano! 
Fué á verlo Juan á la herrería, y le 
dijo con tristeze: 
—¡Qué razón tiene usted, señor Qui-
co! El yunque será siempre yunque 
¡Sólo sirve para yunque! 
—-¡Ah!—contestó el herrero, adivi-
nándolo todo con una sola mirada.— 
Ese es el yunque de hierro. El yunque 
de carne y hueso puede dejar de ser 
yunque. 
—¡Oómol—exclamó Juan sorprendí 
do. 
—Si hay en él voluntad y fuerzas, 
puede dejar de serlo. 
—Fuerzas me quedan aún, voluntad 
no me falta 
—Pero sólo de una manera, no lo ol-
vides, puede ya el hombre yunque de-
jar de ser yunque..... 
—¿De qué manera? 
—Convirtiéndose en martillo. 
ERNESTO GAECÍ A. GADEVESE 
LA EBVISTA OATÓLIOA.—ASÍ se titu-
la un periódico religioso, científico y lite-
rario, cuyo primer número hemos reci-
bido, que ve la luz con censura eclesiás-
tica y que redacta en San Antonio de 
las Vegas el ilustrado Pbro. D. Joa-
quín Cuervo y Alfonso. 
El referido periódico sale los días 1? 
y lo de cada mes y consta de ocho pá-
ginas de lectura bajo cubierta de color. 
Contiene sección doctrinal, ídem piado-
sa, ídem científica, crónica y gacetilla. 
Se admiten suscriptores en Aguiar M . 
Trae el número citado artículos que 
firman Benjamín Fegiel, E. M. Lamy, 
Hicto, Dr. Z . Amadí, Versos de STúñez 
de Arce, Crónica por Banasco Giné&, 
y otros trabajos de redacción. 
Devolvemos al colega el afectuoso' 
saludo que dirige á la prensa, deseán-
dole próspera fortuna. 
EN ALBISU—Estracto del programa 
combinado para hoy, jueves: 
Me pongo la mejor ropa, 
adquiero un aire romántico, 
y á las 8, al trasatlántico 
que navega Viento en Fopa. 
A las 9, en un cojín 
sentado, escucho el secuestro, 
tan grave como siniestro, 
de M Abate Sm Martin. 
"¡Eooambol! ¡el capitán!'7 
"¡la frescura délos dosí77 
y á las diez me alegran Los 
Dineros del Sawisidn. 
SENSIBLE sucESO.-r-Oon este título 
publica M Lniín THario, de la vecina 
isla de- Santo Domingo, una aoticia que 
debe ser provechosa para les que pa-
seando á caballo se atreven á llevar ni-
ños, montados en la delantera, sin pre-
ver'el peligro á que los expoaen. 
Dice el periódico akadido que á un 
señor Mieses, que paseaba á caballo, se 
le ocurrió llevar delante á su hija Ofe-
lia, de 6 años; y que por haberse espan-
tado el animal con un coche, en cierta 
bocacalle, cayó el ginete sobre la niña 
y el cuadrúpedo sobre los dos, quedan-
do la criatura bañada en sangre y ago-
nizante. La desgraciada O&lia falle-
ció á las pocas boras del fatal paseo, de 
eterna memoria para sus desconsolado» 
padres. 
HEEENOIA INESPERADA.—Con este 
título ha publicado lo siguiente La Bu-
za Latina de Tampa, del día 11: 
"Mr. J. P. Andrea^ dueSo de un es-
tablecimiento de licores en Tampa?, ha 
inquirido que le pertenecen por heren-
cia, en Cárdenas (Cuba), una porción de 
buenas propiedades, incluso ingenios, 
en aquella jurisdicción. E l valor de és-
tas asciende á más de un millón de pe-
sos. El Sr. Andreu sabía que parien-
tes suyos habían residido en acuella 
ciudad y que ocupaban buena posición; 
pero estaba muy léjos de esa fíórtuna. 
que parece entrarle por la ventana. 
Parte de estas propiedades están en 
poder del Gobierno. El heredero se 
prepara á obtener todos los datos ne-
cesarios para comprobar la legitimidad 
de su derecho y una vez obtenidos esta-
blecerá la reclamación oportuna para 
posesionarse de las mencionadas fin-
ca s." 
ÍTOTAS.—Recientemente se han reci-
bido muchos artículos de "alta nove-
dad" en La Novedad, abaniquería de 
los señores Blanco y Alonso, que está 
dando el opio en la calzada de Galiano, 
casi esquina á San Bafael. Entre esos 
artículos se destacan en primera línea, 
unas peinetas y clavos con "diamantes 
americanos,'7 los cuales brillan como jau-
la de cocuyos, al ser iluminados por los 
focos de la eléctrica; y se destacan 
también unas sombrillas Antúcar, de 
raso color entero, del grueso de un bar-
quillo, con primoroso puño y elegantes 
cintas ó borlas. La Novedad y su sucur-
sal de la calle de Neptuno, la sedería 
La Felicidad venden abanicos, cintas, 
y puntas de hilo á precios sumamente 
módicos, por cuyo motivo siempre se ve 
en ambos establecimientos un enjambre 
de mujeres, rubias ó morenas, pero to-
das retemonísimas. 
—El R, de Artesanos de J. del Mon-
te dispone para ell8 una función dramá-
tica y baile, gratis para los sostenedo-
res del mencionado instituto. A las 8 
se pondrá en escena la graciosa come-
dia, en dos actos, del festivo Vital Aza, 
titulada M Señor Qohernador. Alas 
10),, baile con la orquesta de Mariano 
Méndez. Se admiten inscripciones has-
ta última hora. 
AIRES D¿A MIÑA TEBEA. — Reina 
una animación extraordinaria para a-
sistir á la velada que el Sr. León cele 
brará en ese instituto la noche del 26 
del corriente. Está dedicada á la refe-
rida corporación y íwiemás á los seño-
res D. Segundo Álvarez, D. Prudencio 
Rabeil, D. Carlos Laurent, D. Rafael 
Montero, D. Anselmo Rodríguez, D, 
Guillermo Colón, D. Francisco Casado, 
D. Juan José Ariosa y D. Prudencio 
ÍToriega. -Dadas las simpatías que co-
mo maestro concienzudo se ha captado 
el Sr. León, le auguramos un éxito 
completamente satisfactorio. 
OPEEA EN MADRID.—La Compañía 
del Teatro Real para la temporada pró-
xima, según E l Imparoial de la Villa y 
Corte, se compone de los artistas si 
guientes. 
"Sopranos: Tetrazzini (Eva), Men-
dioroz (Valentina), Lantes (Asunción), 
Pinket (Regina), Calvé (Emma), Colom-
bati (Virginia). 
Mezzo-sopranos: Leonardi (Emma), 
Badriesi (Ana). 
Tenores: De-Negri (Giovanni), De-
Lucía (Fernando), Borgatti (Giussep-
pe),Mariacher (Miguel), Massini (Ange-
lo). 
Barítonos: Menotti (Delfino), Sam-
marco (Mario), Miotti (Ernesto). 
Bajos: Navarrini (Francesco), Scar-
neo (Giovanni). 
Bajo cómico: Baldelli (Antonio). 
Directores de orquestar Mugnone 
(Leopoldo), Campanini (Cieofonte), U-
rrntia (Pietro). 
Las obras nuevas que se pondrán 
en escenar son E l amigo Fritz, de 
Mascagni, el autor de CavaUwia r^sti-
canat Manm Lescaut, de Massenet, y 
la ópera española que designe la comi-
sión. 
La temporada dará comienzo eala 
última decena de octubre. 
La tercera diva 6 sea la arrobadora 
Asunción Lantes es la misma que tra-
jo á la Habana el Sr. Sieni, como estrs-
Ua, en la temporada anterior. Veremos 
á qué altura la juzgan los críticos ma-
sicales de Madrid. 
drigaez—V, González—R. Robería y 1 niño—Robert 
Robortaon—Además, 30 jomaleros y 11 de tránsito. 
De NUEVA-YORK, en el vapor americano ̂ e-
guranca: 
Sres. D. A. Panlagua—Esperanza García—E. II-
cerch—Luisa A. Raliqnet—R. Roche—D. H. Munck 
—V. G. Espinare—Oscar Boenning—Federico de 
Zaldo. 
I 
TEATRO DE PAYEET.-—Compañía á& 
Zarzuela, bajo la dirección del Sr. Na-
varro. —Ghateati Margaux, Los Aparea 
cidos, MI Lucero del Alba.—A las 8. 
TaATBO DS ALBIBU.—-Socdedaa Ar-
tística de Zarzuela.—A las 3: Viento* 
\enFopa.~-Al3ka9: E l Abate San Mar-
tin.—A las 10c: Los Dineros d i l SacrtS' 
Un. 
PÜEKTO BE .LA CABANA. 
ENTRADAS. 
Dfa.15: 
j De Londres y eacalaB, en Sí días, vaponvingléa Cayo 
Romano, cap. Wildgery, trip. 28/ toas. 1,73^ 
con. carga, á Duesaq y Comp. 
Día 18: 
De Nueva-York, ea 4 día», vap. ame?. Seguraaca, 
cap. HoSmann, trip. 76, tona. 1,809̂  con carga, 
á Hidalgo y Comp. 
Barcelona y esonlaa, en 33 días, yap. esp. Bereor 
guer el Grande-, cap. Larrañaga, trip. 44, tonê  
ladae 2,445, con carga, á C. Blanda y Corar. 
Movimiento de p&sajerea, 
ENTRARON. 
Do BARCELONA. CADIZ y escalas, en el va-
por-correo esp. Humos Aires: 
Srea. D . Pranoiaco Hernández—iíannol Blanch— 
Casimiro Tarautino—Maiía Mua é hija—Ramón-
Cornellá—Juan Sellés—Joaé Aire—Miguel Villora— 
Josi Chiuchillfi y familia—Salvador Arizona—Lo-
renao Campo y familia—Ricardo .López—'íacaríaa 
Paso—Rafuel Sobral y 2 de farailia—Luis Bello 6 
hija—Feliciano López—Rafael Menóndez—José-
Gnartaiiño—Ramón Saldina—Garardo Rodrígaez— 
Manuel JumSoez—Adolfo Martínez—EdusMo Fran-
cis—Antonio Beseta—Francisco JIoreda y 4 de fami-
lia—Enrique B&ena y seBora—Francisco Gaaóc— 
Luis Velázijnez—Mateo Romeso—Herminia Pérez— 
Soledad Galisteo y S de fami'ia—Antonio Mirete — 
Jonaro Goazíler.—Miguel Ramírez—María Barbas-
tro—Rafasl Sobrino—Antonio ftenis—Juan Valááa 
—Franeisco Aiena—Felipe Verdugo—Francisco 
Trujillo—Matías Monroig—R33ario ' ruz y t hijo*— 
Ensebio Hernández—Deraotrio Pérez de la Rrso— 
Nemesio Diaz—M. RoírfguRa—Francisco Arme do— 
E. Herrera—Micaela Baliesíer é h'jo—Fraccit«co S. 
Vega—Jorge J Phílay—Venancio Lazo—A. Dvpla-
ce y señora—José González—Enrique Gabaaon— 
Faancisco Romanado—JVJUÍ de An ionio—Carmen 
Nognóe—FranoiECo Alvarez—Manuel Royo—Alber-
to Echaní—Francisco L*poz—Gaudiosa *Lab*rda— 
Pedro Lara—Guillermo González—Además. 22jor-
naloros, 12 marineros, 4 individuos de ejército y tí de 
tránsito. 
De BARCELONA y escala?, «n el vapo-r español 
Bercngucr el Grande: 
Srea. D . Difgo Gaetadi—Rosario Igleeias—Belén 
Navarro y 4 hijo£—Dolores Ramos—Carman Lecuo-
at—Antonia Purera—Victoria Sánchez—Jesús Ro-
I N T E R E S A N T B . 
Se vende una máquina para inflar globos de difo-
rontes tamaños y colores, recibida de AJemanu; para 
su ajusto Obrapía número 44J, altos. 
11046 4a-16 
S E S E A C O L O C A R S E 
un buen cecinero francés: informarán Empedrado 45, 
sabe cocinar á la francesa, española é ingieia, se co-
loca en casa particular, tiene buenas referencias, in-
formarán á todas horas. 11037 la-16 3d-17 
SALDO DE PAPEL 
EN CAJAS. 
^Papel y sobres en cajitas con 25 pliegos, 
25 sobres cortos, largos, estreclios, anchos, 
grandes, chicos, rayado, liso, blanco, de 
colores, timbrado con cromos ó sin ellos, 
¡A 10 CENTAVOS! Esta es ganga positiva. 
SAN E A F A E L N. 000, ESQUINA A 
INDUSTRIA. 
C 1263 4a-M 
DIETODO B R O W N ££QUARD. 
D R . S E G U N D O B E L L V E R . 
Impotencias, enfermedades del estómago, nervio-
sas, del corazón, asma, tisis, cloro-anemias, reuma-
tismo, gota, diabetes, etc. Conaulado 62. Teléfono 
1,032. Consulta de 1 á S. 10351 alt ayd 26-2Ag 
Caja de Ahorros y Préstamos de la 
Cooperatifa Militar. 
Ko habiéndoae terminado la discusión para la re-
forma del Reglamento en la junta general celebrada 
el domingo 12 del actual, continuará la sesión en la 
noche del jueves 16 del actual á las ocho de la misma 
en los almacenes de la Cooperativa Militar 
Lo que ae publica por este medio para conocimien-
to de los accionistas, suplicándoles la puntual asis-
tencia.—Habana, 13 de agosto da 1894.—£1 VJWB-
Secretario. Miguel Gómez. 
C 12fi3 2d-15 2a-15 
SE ALQUILA 
1» espléndida casa de dos pisos calle 9 (Linea) esqui-
na á 20, tiene hermosa sala, salón comedor, 14 habi-
taciones, cocina, abundante agua, precioso jardín 
gruta y árboles frniales. 
En la casa hay un encargado ás enseñarla, ó infor-
marán de su módico precio en Jesús del Monte 380, 
frente á la Igleaia. 10677 8(1-9 8a-9 Awcióii del feifl de carlierás. 
Do orden del Sr. Presidente y por acuerdo de la 
Directiva, ao convoca A junta general ordinaria de 
aaociados ¡para el dia ISjdel corriente á las ocho de la 
noche en los altos del calé Marte y Bolona paru dar-
lea conocimiento del Balance semestral y tratar a-
suntos generales.—Habana, 15 de Agosto de 1894 — 
El Secretarlo. 11003! 43.15 34.16 
LIBROS DE TEXTO PARA COLEGIOS, Ina-titutoa y Universidad, se venden de todas clases 
y también se compran en la calle de '.a Salud aáme-
ro 23, librería. C1218 20a-4 
Víenas de "Los Püritanos;r 
. y dices muy fresco, Mongo, 
que me quedo sin Jabón 
de los Ftíncipes del Congo. 
Se recibió un surtido do encegesde Ter-
dadera no7edad y de gusto exquisito,, di-
bujos nuevo» y originales; los ¿ie Inglate-
rra en tejido gordo, llaman la atenesón 
tanto los crudos como los- blanooe, por su 
delicadeza y estremada barateẑ  Ha» bí&o-
das á la mitad de precio. 
Un talismán te propoago 
para abrir su corazón: 
usa mucho del Jabón 
de los Príncipes del 06ngo. 
Tiras bordadas de cítaconá, dé'aansá ú 
otras clases, se recibieron recienoeíuerafc» y 
Tendemos á precios económicos. 
Una corona propongo 
al autor do la invención • 
que se titula el Jabón 
de los Prínorpes del Cóngo. 
También ponemos á la consic&raci&i» dfc 
las señoras económicas, ios ̂  precios de- io» 
siguientes artículos: 
Sobaqueras, A 5'centaTOSi 
Ballenas de ílf centímetros de largo), á> 1;€> 
centavos docena. 
Cinta para ligas, á 5 centavos vara. 
Hilos, botónos, sedas y demás-mejKidBn)-
cías excesivamente baratos. 
Dicen, cnando ms-compongo-
para alguna recepción 
¡Qaó perfnmada! ei-Jabón 
• de los Príaeipes dei.CongOk 
Se venden ¡fe precio de saldo uaa- colee-
zién de Albums para retratos:-, no se pice-
de fijar aquí precio, poique dspend^ de au 
estado y clase, pero es segare la», coarta 
d© su valor. 
Para alfajores, Bayamo; 
para caoabe, Alto-Songaj 
para perfomes. ..-.Jabones 
de ios Príncipes del Congo. 
Mitones (üe seda, ú.50 centavo* 
Guantes de seda, á 50 cantavos» 
Ramos de azahar) á 25 «entavos. 
Cinias, abanicoŝ  florea y otra porción de 
artículos, a la mitad de precio Gorriente, 
En juguetes, tados los nmos de la isla 
sabe que tenemos buen, surtiíto. 
Perfumería foa de iodos lea fabricantes 
mejores- del mr^vdo. 
I S A I RAFAEL UTO. 000. 
ESQUINA A INDUSTRIA. 
C 1241 [ I d 8 a 
A UNA GOTA D E SANGRí. 
De BU índice de nácar, derramada, 
por aleve alfiler, brotar te miro, 
gota de sangre, que en constante giro 
el cuerpo recorriste de mi amada. 
¡OU! ¡Cuántas veces la mansión 
viste del corazón por que deliro! 
¡Cuántas oíste mi tenaz suspiro 
de su rosada oreja en la morada! 
Preciada gota, ai mi queja oyeras, 
y, al ser cortado el hilo de mía d(aa 
haata mi corozón llegar pudieraa, 
tú sola á reanimarme bastarías, 
y acaso en inmortal me convirtieras 
al circular por mis arterias frías. 
Lúi* de Solomayor y Terraza, 
El amor de la majer conduce á ]* 
virtud. 
Agua balsámica para las arriigaa 
de la cara. . 
Tómese un buen puñado de cebada * 
póngase al fuego con suficiente cauti 
dad de aguaj luego que dé un hervoreé 
aparta y se le echa agua nueva; cuan̂  
ésta haya también hervido se paea PQ. 
un lienzo fino y fce le añaden alguna 
gotas de bálsamo de la Meca; se agita 
la botella bien á menudo, por diez 6 
doce horas, hasta que el bálsamoíe 
haya enteramente incorporado coa el 
agua, lo que se conocerá cuando esté 
un poco turbia y blanquizca. 
Esta agua es maravillosa para blan. 
quear el rostro y para conservarlo en 
su juventud y i'rescura. üon ana sola 
vez al día que se use, dándofw con ella 
quita las arrugas y da á la tea un \u¿ 
tre admirable. Se debe tener coidado 
antes de servirse de esta agua, de la-
varse muy bien Ib cara COB agoa 
clara. 
Gatean im^ria i . 
Bl gatean imperial ge hace a»fc 8e 
bate hasta que esté corao crema uaa ii-
bra áe manteca y otra de azúcar en 
polvo. Se añaden diez haevos, se baten 
bien con la crema, y se incorpora, poco 
á poco, una libra de harina, otra libra 
de pasas de Málaga, una libra de al-
raendraa mondadas y biea picadas y un 
un vaso de cognac, fine- champagmb 
Icyrscli. 
Este bizcocho debe coceré en el hor-
no á fuego muy lentOi de manera que 
tarde prósimamente dos horas. 
Guisantes á la ing^BB. 
TÓmanse tres kilos de ^sisantes, 7 
limpios y bien desgranado^ se cuecen' 
en bastante agaa hirviendo, á fuego-
muy faertáji se les hecha bastante aaly 
dos lechugas aladas con »« cordel ó-
bramante, sirviendo estas lachugus pa-
ra que-no pierdan los gnisautes til color 
verde^ostando los gai8antea»^ocido8,86' 
escuna el agua y se sazónai> con man-
teca fresca de vacas, un pwío de pi-
mienta-íhia y sal si es neessaria, un 
poco do juga do asados y z^oso de dos 
limónos ya ^Qdo janto con los gnisan-
tos, sO'Sirvesi. es ana fuente sabierta. 
Soli* anáar por las calla» un vago 
que tcaía 1» maala de que 3ffa ia San-
tisima IScinMad.. 
Si alguien le bacía cargof?- 5K>r su ma-
nera vivir y de vestir, eon testaba 
con la mayo? ffeeaoa: 
—La Santrísinaa Trinidad waesta mu-
cho de mai^siier. ¡Figúrenso ustedes 
que somos tses! 
CHAEADA, 
Jogamio la otra mausíua 
á la j>rís$a dos tercera, 
tres meses estuve en cama 
vícíáma de nn* cojera. 
Mi ouaria tercia un instante 
no se apartó de mi lecho, 
y á solas la pedí un beso 
como medio de enrarmo. 
—IJÍO: me dijo de mal modo 
en tono despreciativo;, 
no-haberte metido á fexío, 
y á tu mal no habría motivo. 
Fedwieo Ferrari, 
8ohiei6u ^ la charada anterior,— 
CRUZ D E OALATKAVA. 
^ 4í* 
-r -í* 
R Z Ü U F U O O 
U L MEJOR REMEDIO PARA LA EXPULSION DE 
B L E DE TOMAR. DE VENTA, FARMACIA E L 24, 26 Y 28 
13a -2 Ag 
^ ^ ^ > < | > 4-^ 
Sustituir Jos asteriscos por letríis d« 
modo que leídas vertical y horizontal-
mente formen; 
1» línea: Operación que se hace oou 
el trigo. 
2* Bosque. 
3a Medida regional española. 
4* Pronombre. 
En ios regimientos. 
6* Cosa estimable. 
7* Vocales. 
8a Tiempo de verbo. 
9? Planta^ 
